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Presensi merupakan kehadiran. Tujuan presensi adalah mengetahui daftar 
kehadiran seseorang dalam suatu kegiatan. Sistem presensi sudah diterapkan 
diberbagai bidang misalnya bidang perkantoran, sekolah, perguruan tinggi, rumah 
sakit dan tempat lainnya yang membutuhkan data kehadiran. Salah satu perguruan 
tinggi yang menerapkan sistem presensi adalah STMIK Akakom Yogyakarta. 
Sistem presensi akan dilakukan pada saat kegiatan beajar-mengajar berlangsung. 
Dosen akan mengedarkan buku presensi, sehingga setiap mahasiswa yang hadir dan 
mengambil matakuliah bisa melakukan presensi. 
 Selanjutnya untuk pemberitahuan kelas yang berisi kegiatan belajar-
mengajar. Pemberitahuan kelas akan disampaikan oleh dosen melalui grub 
whatsapp yang sudah dibuat diawal perkuliahan. Melalui grub whatsapp, 
pemberitahuan kelas akan mudah tersampaikan. Tetapi, pemberitahuan kelas akan 
segera tertutup oleh balasan dari mahasiswa. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa 
akan ada mahasiswa yang belum mendapatkan informasi tersebut. 
Penelitian ini memanfaatkan teknologi QR code untuk melakukan presensi, 
firebase cloud messaging untuk membuat pemberitahuan kelas dan berperan untuk 
mengirimkan notifikasi kepada pengguna serta firebase firestore yang digunakan 
sebagai basis data. 
Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk 
melakukan presensi, melihat rekap kehadiran dan melihat pemberitahuan kelas. 
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